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凡例 地名は ｢榎本弥左衛門覚書｣に記す以外は主要なものに
とどめた｡ _.｣
ロ印は城下町.■●は史料中に出る市立町､( )内は市 ノヽ
｡､灰色部分は川浅薄(松平信網)領分(正保4年7月以降)､ 四
内訳は川培領38,232石663.騎西 ･羽生領27,686石534.
ふ 生 地に常陸府中御 ･080石803｡
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表1 塩値段の推移(下り塩)
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表2-1 川 越` 蔵 米 値 段 の 推 移
年 月 日 俵入 10両に俵 '石 替
備 考寛永17年前文 9-20年20 40升*〟 55俵189 2.2石7
2.76正保3年
80 3.2慶安3年10月前124 冬中 41 538648-49 1
52.4499 家中米〟承応元年夏 408 3
7 1.48
川 越7月盆前 41 48-49 .99 江 戸
7月18日 41●〟0 39 6
〟川(江戸)〟7月18-26日 40 .64
承応2年閏6月15
日 2 0 江 戸〟盆前
40 68月 2 8明暦元
年8月10日前〝 後 〟
40〟 41-4236一
-38 166488 月15日後
15210 月2 335 3
4さ明暦2年 3 月10日前 42 32一33 137 信綱定8 1 29 19〝 後 ● 0
23延宝2年.薙 8 閏8月
6日前〝 後12月初
12月20日後 1
325-27218
74 155192
76159天和元年1月 1
4 59 古戚米
10月12日後 16 67
10月 15
6312月 15.
5 65天和
2年1月 15.5 642 彼岸
前 20 85
3月 19■8 2日 26 1.111 1
? ? ? ? ? ? ? ? ?
表2-2 米 債'段 の 推 移
?????????????? ??
? ?
(託)主として江戸値段,蔵米以外であるが,戯米値段増大の可it2位あり.太洋一滞洋は3月頃か.められて
いる〔三子一五〕｡翌二十年四両を持って人で栃木に煙草買付け行き'荷印部屋河岸(下野都賀郡､巴波川の河岸)から舟績みして江戸へ送っいる〔三子〓ハ〕｡そこ頃米･雑穀にも手を出しく
冥永大飢昏からのそれ値段が｢万之党｣に記さている｡本稿では煩頚を避けため'
｢万之覚｣三ツ子舟之覚｣記載の商品値段変動を表2-5に示し'本文はいち述省略た｡正
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表3 大豆 ･小豆の値段
年 月 日 大 豆1両 に石 備考 小 豆1両
に石寛永19-20年 石.
8 石正保
3年 8.慶安 揺 ;:; 江戸′〝
4.lo匂 1
.511月前 措 …1 21承応
元年7月盆前 揺 .下 …:芸5江戸〟
7月18-26日
上 2.12月前
12月 ー2.4承応2年7 28日 05
明暦元年6月3-21日 1.85
江戸 1.4〝 後 2.3
8510月 if ≡:'; i三.三二;
明暦2年3月10日計? 1.55 1.129 印
1.14月前 1.55
1.25太枠～滑津〟 2.余 246○万治元～2年
4 . 4.万治3年春 1 35 145天和2 1月20日
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表4 大麦 ･小麦の値段
1 両 に 石 l備 考 ? ?????????????? ???年 月 日
′承応元年7月盆前
7月18-26日
7-8月中
353561
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〝
〝 9
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4月10日
太津～沼津
万治元～2年
万治3年春
天和元年10月
天和2年1月20日後
(託) 1両の石数は平均.た｡それまで金十両につき五俵(以下川越蔵米は註記なくも)あっ家中を'穀物値段が上てから三十八俵までに払わせている｡家中米はのち三六上っ繰綿値段も騰貴したが､産地大和洪水
影響であった〔万三上一二〕｡これはすに大和の練綿が江戸下ていると証明なろうか
慶安四年冬松平信綱は川越町寄箕嶋八郎左衛円ら弥荷門の父を含めた九人に蔵米千億'惣同じく二俵五年目返済十両につき四俵の約束で貸し付けている｡当時八､九相場あったが'翌夏大草影響七月十八日すぎに俄米値段が上り'川越で四俵江戸三九ほど皆払っている〔万≡-二〕(なお本稿一〇八頁参照)｡称左衛門家督のさい父から借りて元手とした辞償金がこれであるを利息付きろう
表5 煙草 ･練絹 ･油の値段
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